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て，5 年に 1 度開催される党大会を起点として，
それぞれ翌年の 1983 年，88 年，93 年，98 年，












































































































































































































































































































1987 年 5 月の時点で 16 都市のうち 13 市で
全体的な計画を策定し，8 市で実施段階に入っ









報』1987 年 9 月 1 日］。16 都市の改革の報告と













































年 12 月 24 日］。








ることになり，92 年 9 月の時点で 350 県あま











強調された［『人民日報』1997 年 5 月 8 日］。




















































































































































































































統合，削減している［『南方日報』2010 年 8 月 2
日］。





























































































2001 年の WTO 加盟以降段階的に進められて
きたが，順徳区においても 2011 年 8 月の時点





















会団体の登録数は 2011 年 10 月の 629 から，




あるといえる［『人民網』2012 年 8 月 25 日；『香


















いる［『人民網』2010 年 5 月 27 日］。
広東省指導部もこのモデルに注目し，2010
年 11 月の段階で全省の中から 25 県を実験地と
して選び，順徳のモデルにならって行政改革を
推進することを決定している（注17）。実際に広東
省の珠海市［『人民網』2009 年 11 月 5 日］（注18）や












は 2009 年 8 月に科学技術と工業，環境，衛生
と人口計画，都市建設，都市管理，交通運輸な





























があったことがわかる［『人民日報』2009 年 8 月





































































務員のうち，この 2 つに約 7 割が分類されたと
いう。また，外部に人材を公開募集する任命制
も導入された［『人民網』2010 年 2 月 4 日］（注21）。
ただ，順徳と同様に深圳でも急激な改革によ
り弊害が生じている。改革から約 1 年が経過し
た 2010 年 7 月の段階で，市政府の科工貿情報















ないであろう［『南方日報』2010 年 7 月 14 日；
『深圳特区報』2010 年 7 月 21 日；『香港文滙報』
2010 年 7 月 14 日］。
このように，順徳および深圳においては大胆
な改革が試みられたことにより成果と同時に課
































































































































































































































































































































































































































































（注 20）なお，市場監官局は 2014 年 5 月に食
品薬品監督管理局および市場稽査局と統合され，
市場質量監督管理委員会となった［『南方都市
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New Administrative Reform in Contemporary 
China: Analysis of the “Big Sector System”
Naoto Watanabe
This article provides a comprehensive analysis of administrative reforms in contemporary 
China, particularly reforms in organizations since the 1980s. The aims of reform were (1) to 
reduce the number of provisional organizations and introduce mandatory retirement during the 
first stage in the first half of the 1980s; (2) to separate the Chinese Communist Party organizations 
and government and state enterprises during the second stage in the latter half of the 1980s; and 
(3) to separate the government and state enterprises while maintaining non-separation of the party 
organizations and government during the third stage from the 1990s to the first half of the 2000s. 
A fourth stage began during the second half of the 2000s. What is the significance of this new “Big 
Sector System” reform? New models have been created, particularly in local governments, such as 
the governments of Shunde District in Foshan City and Shenzhen City (both in Guangdong 
province). Those governments have created new reformatory models, the so-called “party-
government integration” and “mutual cooperation and limitation of the commission of policy 
making, execution and supervision.” What are the meanings of these new models? After the shift 
toward reform and opening-up, local governments started their own administrative reforms, which 
led to central government reforms. In the new phase, local government reforms have created two 
“entrances” for transformation of the political regime: adjustment of the relation between party 
and government, and incorporation of the notion of “division of power” into the principle of 
legitimacy. These entry points raise the possibility of political transformation in the future.
